




 علم سةدرا)السكندري  عطاء هللا ابن للشيخ احلكم كتاب يف" السجع: دويس إنتان سفرا 
 ("لبديعا
 يففهم ختالاو  ألن بعض العلماء خيتلفون عن "السجع"  "السجع" عن حبثًا الباحثة تقدم 
تاب ك يف وهو" "السجع أن تبحث مبوضع وبذلك تريد الباحثة" "السجع الوجود جمرد حول اآلراء
 يف لنصنيا السجع يف املطابقة أما. فيه الواردة يف حمسنات اللفظ الفادة يدرس السجع. احلكم
 طاء هللاع ابن للشيخ الكتاب هذا ألن احلكم كتابسبب اختيار البحثة عن   . النهائية الرسالة
  .ودينية  أخالقية رسائل على وحتتوي  للغاية ومؤثرة عميقة حكمة كلمات على حيتوي
عطاء  ابن الشيخ حكم كتاب يف الواردة السجع أنواع حتديد إىل الدراسة من هذه دفهت 
 عطاء هللا بنا الشيخ كتاب يف عن السجع املوجودة اجلمل يف الوارد املعىن ومعرفة السكندري هللا
 .السكندري
 البحث تائجن تكون حيث النوعية طريقة الوصفية هي البحث هذا يف املستخدمة الطريقة 
 .املرصود والسلوك الناس من والشفوية املكتوبة كلمات يف
( جلملةا يف هناية احلرف) الفاشيلني توافق دراسة وهو السجع يبحث عن البحث وهذا 
 وهو للقارئ ينقله أن املؤلف يريد شيء هي األخالقية الرسالة. النص يف احلرف هناية يف املوجودة
 . القصة من جزء خالل من املقرتح واملعىن الكتاب يف الوارد املعىن
مثانية  هناك ،السكندري عطاء هللا ابن لشيخلاحلكم كتاب يف الوارد ""السجع التحليل إعتمادا على
 امنة عشرالث املطرف السجع ،( وزان تشابه) مثانية وعشرون يز اومتو ". ابلسجع بياانت ومخسون
 لغالبا يف أو جممله يف لفقرةا من منهما من واحد) اثنين عشر مراصحة والسجع ،( خمتلف وزان)
 والرسائل القيةاألخ التذكريات حول األخالقية الرسائل منها(. والتقفية وزان يف اآلخر الفقرة يساوي
 يريد ليتا الرسائل حول والقارئ للباحثة دروًسا تصبح أن على األخالقية التأمل ورسائل الدينية
 .القارئ إىل ينقلها أن املؤلف
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